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UDK 016:338.48](497.5 Opatija)
Ovom se bibliografijom predstavlja građa o turizmu Opatije, kao i o 
sadržajima i djelatnostima neposredno vezanim za turizam. Bibliografijom su 
obuhvaćeni dostupni radovi objavljeni na ovu temu od 1882 do 2004. Popis sadrži 385 
bibliografske jedinice koje potpisuje 140 autora, od čega su 78 inozemna i 62 domaća 
autora. Građa je  iznesena kronološki (po godinama) a unutar toga je  poredana 
abecednim redoslijedom po autorima, odnosno naslovima. Bibliografijom su 
obuhvaćene knjige, rasprave, članci, prospekti, monografije, kalendari, turistički 
vodiči, novine, časopisi i drugi radovi iz turizma i ostalih povezanih i srodnih 
djelatnosti. Zabilježena su i perodična izdanja koja su izlazila na području Opatije i 
bavila se istom problematikom. Građa je  napisana na hrvatskom, njemačkom, 
talijanskom, mađarskom, poljskom i drugim jezicima,tj. na jezicima istraživača naroda 
koji su pokazivali ili pokazuju interes za Opatiju i njen turizam.
Autorica ovog istraživanja nema pretenzija izjaviti da je  ova bibliografija 
potpuna, posebno ne za razdoblje vladavine Austro-Ugarske, a kasnije Italije. Naime, 
to je  razdoblje kada se o Opatiji najviše pislao u novinama ili časopisima zemalja od 
kuda su turisti dolazili pa svi objavljeni radovi nisu mogli biti dostupni sastavljaču ove 
bibliografije. Isto se odnosi i na rezultate istraživanja koji nisu publicirani. Ipak, ova 
bibliografija sadrži značajan obim radova o Opatiji i njenom turističkom razvoju.
Obuhvaćena su brojna tematska područja, koja su posredno ili neposredno 
povezana s turizmom. Tako se pojedine bibliografske jedinice odnose na: domaći i 
inozemni turizam, selektivne oblike turizma (lovni, ribolovni zdravstveni, kongresni, 
nautički izletnički), na boravišnu pristojbu, devizni priljev, dječja odmarališta, kulturne 
događaje, povijest, povijesnokulturne resurse, prirodne resurse, klimu, more, ekologiju, 
povijest umjetnosti, kadrove u tuirzmu, obrazovanje i odgoj, ugostiteljstvo i hotelsku 
industriju, statističke podatke o broju turista i noćenja te ulozi turizma međuarodnoj 
razmjeni, organizaciji u turizmu, opskrbu vodom, politiku cijena, prometne veze, 
putničke agencije, turističku ponudu i potrošnju, turističke vodiče, klimatska obilježja, 
zaštitu okoliša i drugo.
Treba naglasiti da je  Opatija česta tema u novinama i časopisima (dnevnim, 
tjednim, mjesečnim), a posebno treba istaći "Abbazia e la Riviera del Carnaro”, 
“Riječka revija”, “Riječki list”, “Novi list” , “La voće del popolo”, “Ljeti i zimi na 
Jadranu” , koji su jednim dijelom podvećeni Opatiji.
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Od posebne važnosti za Opatiju i njen turizam svakako je i međunarodni 
bienalni skup “Hotelska kuća” kojeg od 1972. godine uspješno organizira Fakultet za 
turistički i hotelski menadžment, Opatija s zbornicima radova koji prate održavanje 
svakog skupa.U razdoblju od 1972. do 2004. godine održano je  sedamnaest skupova 
koji su se bavili problematikom turizma i hotelske industrije s posebnim osvrtom na 
opatijsko područje.





te kao tema ispitnih seminara iz kolegija Vrtna umjetnost II na Arhitektonskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:
1. Petrinjak, Martina: Opatija-vrtovi i parkovi grada i okolice;
2. Morožin, Ada: Opatija-vrtovi i parkovi; povijesni razvoj, kronološki 
prikaz planova Opatije;
3. Dražul Leora; Galić, Ivan: Opatija vrtovi perivoj vila i hotela.
Slijedi kronološki popis bibliografskih jedinica o Opatiji i njenom turizmu:
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1882
1 . Kurort und Seebad Abbazia, Direction der Kuranstalten der inter. 
Shclafwagen-Gesellschaft, Prospekte, Volosca, 1882-1899.
1883
2. von Schweigerchen-Lerchenfeld, A: Abbazia: Idylle von der Adria, V. 
Hartleben's Verlag, Wien/Pest/Leipzig, 1883.
1884
3. Kenedi, G.: A Quarnero Fiume es Abbazia, Legrädy Testverek
könyvnyomdäjäböl + zemljopisna karta u boj, Budapest, 1884.
4. Nöe, H.: Tagebuch aus Abbazia, Wien und Teschen, K.k. Hofbuchdruckerei 
Karl Prohaska in Teschen, Wien, 1884.
5. Radies, P.: Abbazia, Wilhelm Braumüller, Wien, 1884.
1885
6. Szemere, A.: Der See- und klimatische Winter-kurort Abbazia, : seine 
Heilmittel und deren physiologische und therapeutische Bedeutung, Verlag 
von Ferdinand Enke, Stuttgarr, 1885.
1886
7. Brehmer Reisebücher von Pol zu Pol: Führer durch Fiume und Abbazia, 5 
Reisebriefe, Abbazia/Fiume, 1886.
8. Habsburg, Ludwig Salvator von: Lose Blätter aus Abbazia, 2. izdanje, Wien: 
Eduard Hölzel, 1886.
9. Ludwig, S.: Lose Blätter aus Abbazia, Eduard Hölzel, Wien, 1886.
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10. Nepoznat: Lose Blätter aus Abbazia, Hötzel, Wien, 1886.
11. Rabl, J.: Abbazia als Winterkurort und Seebad, Orell Füssli,Zürich, Europ. 
Wanderbilder 243-244., 1886.
12. Rabl, J.: Curort Abbazia, Wien, 1886.
1887
13. Amtliche Kurliste von Abbazia, Kurkommission, dal 1887 fino al 1915.
1888
14. Rabl, J.: Abbazia : Curort und Seebad : Prospect / redigirt von Josef Rabl, 
Verlag der K. K. priv. Suedbahn-Gesellschaft, Wien, 1888.
15. Rabl, J.; Silberhuber, A.: Winterkurort und Seebad Abbazia, Oe. Touristen 
Club, Wien, 1888.
1889.
16. Fischer, L.: Fiume und Abbazia, Städtbilder, N. 91, Zürich, 1889.
17. Radies, P.: de La storia di Abbazia, La Bilancia, N. 288., 1889.
1890
18. Nöe, H.: Tagebuch aus Abbazia, Hofbuchhandlung Prohaska, Wien, 1890.
19. Rabl, J.: Abbazia, Verlag der k. k. Priv. Südbahn-Gesellschaft, Wien, 1890.
20. Rabl, J.; Silberhuber, A.: Wintercurort und Seebad Abbazia, 2. izdanje, 
Verlag des Österreichi Touristen-Club, Wien, 1890.
21. Szegö: Gyermenksanatoriuma Abbaziäban, Felvetel kiserövel vagy anelkül 
egesz even ät, Allandö orvosi felügyelet; szarszerü keseles, modern 
felszereles es kenyelem, Budapest, 1890.
22. Woerl's Reisehandbücher; Führer durch Abbazia, Verlag Woerl, Wien, 1890. 
i kasnija izdanja.
1891
23. Glax, J.; Schwarz, I.: Wintercurort und Seebad Abbazia, Wilhelm 
Braumüller, Wien und Leipzig, 1891.
24. K. k. priv. Südbahn: Abbazia on der Adriatic, Cook, London, 1891.
25. Modrich, G.: Abbazia: Stazione climaticha-bagni di mare-alpinismo. Una 
colonia di civiltä, Lettere daH'Istria, Tipografía degli operai, Milano, 1891.
26. Modrich, G.: Abbazia: una colonia di civiltä, (Lettere dall'Istria), Tipografía 
degli Operai, Milano, 1891.
27. Prospekt: Curort und Seebad Abbazia, Verlag der k.k.p. Südbahn- 
Geselchaft, Wien, 1891.
28. Woerl, L.: Führer durch Abbazia und Umgebung, Würzburg, Wien 1891.
1892
29. Glax, J.: Abbazia als klimatische Winterstation, ihre Hygienischen und 
meteorologischen Verhältnisse, Erstes Heft, Wilhelm Braumüller, Wien und 
Leipzig, 1892.
30. L'indépendance, Abendblatt (šaljivi list), Abbazia, Dienstag, 1. März 1892., 
IV. Jahrgang. Nr. 5.
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1893
31. Noë, H.: Geleitbuch nach Süden auf die Adria, Lindauerche Buchhandlung, 
Muenchen, 1893.
1894
32. Glax, J.: Abbazia als Terrain-Curort, Aerztliche Mitteilungen aus Abbazia, 
Zweites Heft, Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig, 1894.
33. Schubert, Carl . Der Park von Abbazia, seine Baeume und Gestraeuche. 
Wien ; Pest ; Leipzig : A. Hartleben's Verlag, 1894.
34. Lajos, M.: Fiume, Abbazia - Cirkvenica es a Horvat Partvidek=(Kroatisches 
Kuestenlan), Kiadta a Budapesti latogatok lapja, Budapest, 1894.
1895
35. C:; Lj.: Lječilište Opatija, U Danica: Koledar i ljetopis Društva 
svetojeronimskog za prostu godinu 1898, Društvo Svetog Jeronima, 
Zagreb, 1897.
36. Curort & Seebad Abbazia, Direction der Curanstalten der k. k. Südbahn- 
Gesellschaft, Abbazia, 1895.
1899
37. Fischer, L.: Fiume und Abbazia von Ludwig Fischer, Städtebilder Veerlag, 
Zürich, 1899.
38. Noe, H.: Geleitbuch nach Süden auf den Karst nach Abbazia, Lindarersche 
Buchhandlung, München, 1899.
39. Rabl, J.: Abbazia, Verlag der k.k. Priv. Südbahn-Geselchaft, Wien, 1899.
1900
40. Glax, J.: Abbazia-Ein Führer der Kurgäste-Prospekte der Kurkommission, 
1900-1913.
1901
41. Glax, Julius: Abbazia: Ein Führer für Curgäste, Abbazia: Prof.dr. Julius 
Glax, 1901.
42. Porjesz, J.: Fiume-Abbazia, Mohovich E. könyv-es könyomdai intezete, 
Fiume, 1901.
1902
43. Glax, Julius . Wintercurort und Seebad Abbazia : Ein Fuehrer fuer 
Curgaeste. Abbazia : In Selbsverlage der Curcommission, [1902?].
1903
44. Stransky, M.: Abbazia-Wien, Separat-Abdruck aus N. 7 Medizinische 
Blätter, Wien, 1903.
1904
45. Glax, J.; Gorski, X.: Przewodnik po Abacyi, 1895. (tekst na poljskom jeziku)
46. Statuten der Genossenschaft der Hoteliers und Fremdenbeherberger im
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Kurrayon Abbazia, Gesonenschaft der Hoteliers und Fremdenbeherberger im 
Kurrayon Abbazia, Abbazia, 1904.
1905
47. Schmid's: Führer durch Abbazia, Abbazia, 1905., više izdanja.
1906
48. Abbazia als Kurort / bearbeitet von J. Cohn ...[et al.], Verlag der Kur- 
Kommission, Abbazia, 1906.
49. Cohn, J. et. al.: Abbazia als Kurort: Festschrift zum 60. Geburtstage des 
Prof. Dr. J. Glax, Kur-Kommission, Abbazia, 1906.
50. Glax, Julius: Abbazia als Kurort, Verlag der Kur-Kommission, Abbazia, 
1906.
1907
51. Kreisel, F.: Kur-und Badezeitung der ö Riviera-III. Wochenblatt, Abbazia, 
1907-1914.
1908
52. Kurpalast Abbazia: Projekt der Oesterreichischen Riviera-Aktien-
Gesellschaft, Oesterreichische Riviera-Aktien-Gesellschaft, Wien, 1908.
1909
53. Glax, J.: Opatija: Putovodja za ljeCilisne gostove, Prof. dr. J. Glax, Opatija, 
1909.
54. Glax; Kurz: Verhandlungen des IV. intern. Kongress für Thalassotherapie in 
Abbazia, Berlin, 1909.
55. Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehrs an der ö. Riviera-Abbazia, 
Kalender, 1909-1912
56. Szegö, K.: Maison de santé et etablissement hydrothérapique pour adultes et 
enfants-Abbazia (Autriche), Dr. Koloman Szegö, Abbazia, 1909.
1910
57. Geuters Führer: Abbazia-Fiume-Pola-Lussinpiccolo, 5. izdanje, Karl P. 
Geuters Reiseführerverlag, Leipzig, 1910.
58. Greibens Reisrführer: Abbazia, Goldschmit, Berlin, 1910. ( i kasnija 
izdanja).
59. Woerl's Reisehandbücher: Abbazia, Woerl's Reisehandbücheverlag, 1910, 
Leipzig, (i kasnija izdanja).
1911
60. Die Freiwillige Feurweher und Rettungsgesellschaft des Kurortes Abbazia, 
Abbazia: b. i., 1911.
61. Glax, Julius . Zimsko lječilište i morsko kupalište Opatija : putovodj za 
lječilišne gostove. Opatija -.vlastita naklada Iječilišnog povjerenstva, [1911?].
62. Glax, Julius. Winter health and sea bathing resort Abbazia : a guide for 
visitors. Abbazia : Commission, [1911?].
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63. Weltcourir-Sondernummer: Abbazia und die ö Riviera, Berlin, Juni 1911.
1912
64. Kreisel, F.: III Quarnero Führer-Abbazia 1912-1932. (18 izdanja).
65. Landesverband zur Flebung des Fremdenverkehes an der ö Riviera, Abbazia 
Kalender, 1909-1912.
66. Magyar Szalon: Abbazia-Sonderabdruck, Budapest, März 1912.
67. Ronai, A.: Ja, in Abbazia, (Scherzspiel), B. Vogler, Leipzig, 1912.
1913
68. Glax, Julius; Glax, Stefanie: Wintercurort und Seebad: Abbazia: Ein Führer 
für Curgäste, Otto Maass' Sohne, Abbazia, 1913.
69.
1914
70. Adressbuch der oesterreichischen Riviera von Voloska, Abbazia, Veprinac, 
Lovrana und Ika, Heraugeber Franz Kreisel (Selbstverlag), Abbazia, 1914?.
71. Ronai, A.: Abbazia Almanach,1914.
1915
72. Adamovic, Lujo: Führer durch die Natur der Nördlichen Adria mit 
Besonderer Berücksichtigung von Abbazia, A. Hartleben's Verlag, Leipzig, 
1915.
73. Ronai, A.: Abbazia Almanach, Abbazia, 1915.
1921
74. Coporchich; Kurz: La gemma della riviera liburnica: Abbazia, da le Vie 
d’ltalia, del T. C. I. , giugno 1921.
75. Direzione della stazione climatico-balneare (osnivanje direkcije za turizam u 
Opatiji), La vedetta d'Italia, 21. VIII 1921, str. 3.
76. La Rinascita di Abbazia dev'essere agevolata dall'Italia, La vedetta d'Italia. 
29. XI 1921., str. 3.
77. Per agevolare ii movimento dei forestirei ad Abbazia, La vedetta d'Italia, 2. 
VIII 1921, str. 3.
78. Per la rinascita della nostra Riviera (nastojanje da se u Opatiji osnuje 
oporavilište za ratne ranjenike svih nacionalnosti), La vedetta d'Italia, 8. XI 
1921, str. 3.
79. Per la rinascita di Abbazia, La vedetta d'italia, 31. V 1921, str.3.
1922
80. Ardelli, F.: Gli Americani ad Abbazia, La vedetta d'italia, 1. VIII 1922, str.
3.
81. 11 Gran balio mascherato élite dell'Associazione movimento forestieri per 
Abbazia, Laurana e Fiume, La vedetta d'italia, 15. II 1922, str. 3.
82. In tema di progett seri e grandiosi (o planovima za turističku izgradnju u 
Opatiji), La vedetta d'italia, 3. V 1922, str. 3.
83. Inopportuno taglio di boschi (o zabrani sječe šuma na području Opatije i 
Lovrana), La vedetta d'italia, 7. XII 1922, str. 3.
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84. Per ii movimento dei forestieri nelle stazioni climatiche e balneari delle 
Nuove Provincie ( oživljavanje rada Društva u Opatiji s naročitim osvrtom 
na djelatnost i zadatke zimi), La vedetta d'Italia, 25. XI 1922, str. 3.
85. Stazione climática e balneare-Abbazia, Statuto per la Stazione climática e 
balneare di Abbazia, Stabilimento tipográfico de La vedetta d'Italia, 
Fiume, 1922.
86. Tassa turística sui conti di albergo (boravišna taksa u Opatijia), La vedetta 
d'Italia, 29. IV 1922, str. 3.
87. Tasse di soggiorno (nove odredbe o plaćanju boravišne takse u Opatiji), La 
vedetta d'Italia, 22. VIII 1922, str. 3.
88. Treno speciale per Abbazia, La vedetta d'Italia, 13. IV 1922, str. 3.
1923
89. Barduzzi: Abbazia,in Terme e Riviere, Pisa, 1923.
90. Barduzzi: Pregi climatici-terapeutici di Abbazia, La vedetta d'Italia, 20. X 
1923, str. 4.
91. Da Abbazia a Brioni, La vedetta d'Italia, 8. VIII 1923, str. 4.
92. Gioventú Marinara: Numero speciale dedicato ad Abbazia, Palermo, 
setiembre 1923.
93. Kurz, G.: I fattori generali che provocano le azioni biologiche nella stazione 
cl. e. baln. di Abbazia, Atti del Congresso intern, di talassoterapia, Venezia, 
1923.
94. La linea tramviaria tra Fiume e Abbazia, La vedetta d'Italia, 13. Ill 1923, 
str. 3.
95. Per la protezione degli uccelli (o zaštiti ptica na području Opatije), La 
vedetta d'Italia, 13. II 1923, str. 4.
96. Sulla linea Venezia-Abbazia-Fiume, La vedetta d'Italia, 12. XII 1923, str. 
5.
1924
97. Abbazia e la Riviera del Carnaro-Rivista illustrata mensile, Tipografía 
Vedetta d'Italia, Fiume, 1924-194(od 1924 do 1928 La Riviera del 
Carnaro).
98. Annuario del R. ginnasio “Dante Alighieri” di Abbazia, Anno I 1923-1924, 
Stabilimento tipográfico Kreisel & Co., Abbazia, 1924.
99. Baxa, C.: Guida di Abbazia, Prospetti dell'Azienda di Cura per gli anni 
1924-1926. (i na njemačkom jeziku).
100. Ciubelli, E.: Abbazia, Parnaso, Trieste, 1924.
101. Coporcich; Kurz: Condizioni climatologiche e terapeutiche di Abbazia, in
Rivista d'idrologia, climatología e terapia física, Milano, 1924.
102. Ebel, S.S.: Hygieniche Winke für den Kurgast in Abbazia, Casa Editrice 
“Mandria” Schmid, Abbazia, 1924. (u šaljivim stihovima).
103. Eszratto dal “Pensiero Medico”-XV. Congresso Nazionale dell’Associazione 
Italiana d'idrologia, climatologia e terapia fisica: Abbazia, Milano, giugno 
1924.
104. 11 Lido di Abbazia, La vedetta d'Italia, 12. IV 1924, str. 3.
105. Memoriale sulle condizioni economiche di Abbazia e della Liburna e sulle
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misure da prendersi per per portarvi efficace soccorso, Trieste, b.i., 1924.
106. Szabo, I.: Abbazia ès sz Olasz Quarnero, 1924.
107. XV Congresso d'idrologia, climatologia e terapia ad Abbazia, La vedetta 
d'Italia. 8. II 1924, str. 4.
108. XV Congresso d'idrologia, climatologia e terapia fisica-Il significato 
nazionale del Congresso di Abbazia, La vedetta dTtalia, 4. VI 1924, str. 3.
1925
109. Abbazia e la Riviera Italiana-settimanale, Tipografía Vedetta, Fiume, 
1925-1927.
110. Abbazia si rinnova, La vedetta dTtalia, 1. IV 1925, str. 3.
111. Baxa, C.: Guida d'Abbazia, Direzione della Stazione climática e balneare di 
Abbazia, Stabilimento tipográfico Kreisel & Co., Abazia, 1925.
112. Ciubelli, E.: Abbazia-Monografia illustrata (i na njemačkom jeziku), 
Edizione Parnasso, Trieste, 1925.
113. Marcuzzi, E.: Fiume-Abbazia-Le isole, Casa editrice Sonzogno, Milano, 
1925.
114. Novitä al Lido, La vedetta dTtalia, 17. VI 1925 str. 3.
115. Nuova Direzione della Stazioone climatico-balneare di Abbazia, La vedetta 
dTtalia, 27. I 1925 str. 3.
116. Woerls Reisenhandbücher: Illustrierter Führer von Abbazia-Fiume-
Lussinpiccolo, 8. izdanje, Woerl's Reiserbücher Verlag, Leipzig, 1925.
1926
117. Baxa, C.: Abbazia: Die Perle der Adria, Abbazia: Buchdruckerei
“Quarnero”, Kreisel & Co., Abbazia, 1926.
118. Da Abbzia lavori iniziati dall'atienda autonoma, La vedetta dTtalia, 23. X 
1926 str. 3.
119. Kurz, G.: “Nord-Sud”-Voyage d'étude pour médicins-Abbazia, Enit, Roma, 
1926.
120. Movimento dei forestieri ad Abbazia durante il 1925., La vedetta dTtalia,
1. I 1926 str. 4.
121. Schwerdtner, H.: Abbazia als Kurort, Faschingausgabe, 1926.
1927
122. Abbazia, Ärtze-Woche 14.-17. September 1927., Vorträge, Kreisel & Co., 
Abbazia, 1927.
123. Abbazia-stazione climática invernale, La vedetta dTtalia, 19.VII 1927 str.2.
124. Cubelli, E.: Per la stagione invernale di Abbazia, La vedetta dTtalia, 29. 
VII 1927 str. 4.
125. I medici stranieri ad Abbazia, La vedetta dTtalia, 10. IX 1927 str. 3.
126. La battaglia per il forestiero ad Abbazia, La vedetta dTtalia, 13. XI 1927 
str. 5.
127. Per una florida stagione invernale ad Abbazia, La vedetta dTtalia, 30. VIII 
1927 str. 4.
128. Verlag Kreisel & Co.: Abbazia, Aerzte-Woche, 1927.
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1928
129. Abbazia und die Adriatische Riviera, Grieben-Verlag Albert Goldschmidt. 
Berlin, 1928.
130. Per la rinascita di Abbazia, La vedetta d'ltalia, 1. Ill 1928 str. 2.
131. Statistica della frequenza dei forestieri di Abbazia nell’anno 1927., La 
vedetta d'ltalia, 5 .1 1928 str. 3.
132. Ufficio Propaganda della Riviera del Carnaro-Prospetti di Abbazia, dal 1928 
in poi. (na šest jezika).
1929
133. Camerra, E.: Problemi turistici-Statistiche: Abbazia-Laurana, Ufficio
Propaganda della Riviera del Carnaro, 1929-31.
134. Fondazione e sviluppo di Abbazia, La vedetta d'ltalia, 18. X 1929 str. 3.
135. La situazione turística di Abbazia-Previsioni per l ’annata in corso e confronti 
colle stagioni passate, La vedetta d'ltalia, 26. IV 1929 str. 4.
136. Szegö, K.: A Quarneroi öböl klimaja es Abbazia gyoghasa, Estratto dal 
Myar Orvos, Budapest, 1929.
1930
137. Costadino, D.: Abbazia e la Riviera nella prima ora-Memorie di uno 
squadrista, Vedetta, 1930. A. VIII., Fiume.
138. Kreisel, F.: Kleiner Führer von Abbazia, Abbazia, 1930-1931.
139. Per l'avvenire di Abbazia e la richezza della Provincia, La vedetta d'ltalia,
8. VI 1930 str. 4.
1931
140. Le funzioni da Abbazia e Laurana quali stazioni turistiche, La vedetta 
d'ltalia, 27. V 1931, str. 4.
141. Marpicati, Arturo. Abbazia : ozi e diporti sul Carnaro. Bologna : Licinio 
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Učka, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Opatija, 2002.
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Predstavljena bibliografija može biti polazište za istraživanje znanstvenicima, 
stručnjacima i studentima, a zanimljiva i svima koji se bave problematikom turizma 
Opatije, na način da nam prošlost bude učiteljica za budućnost.
Koristim ovu prigodu da se zahvalim svima onima koji su mi pružili 
nesebičnu pomoć rilikom sastavljanja ove bibliografije. Dragocjenu pomoć pružili su 
mi zaljubljenici Opatije i njene prošlosti i to:gospođa Snježana Hordov Rubinić, 
gospođa Elena Rudan sa Fakulteta za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 
gospođa Duška Vuković iz Gradske knjižnice Opatije, gospođa Milka Supraha iz 
odjela za periodiku Gradske knjižnice grada Rijeka. Posebno se zahvaljujem gospodinu 
dr.sc. Amiru Muzuru, bez čije pomoći i posebnog angažmana ova bibliogrfija ne bi 
toliko potpuna.
Hvala svim kolegama, kolegicama te ostalima na idejama i uputama.
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